













Frente	 a	 los	 múltiples	 casos	 de	 terrorismo	 sucedidos	 en	 los	 últimos	 tiempos,	 muchos	
investigadores	han	dedicado	 su	atención	a	 la	 influencia	de	 los	mismos	en	el	 comportamiento	




BBC	el	4	de	marzo	de	2001.	Particularmente,	el	 trabajo	se	centrará	en	 responder	 la	 siguiente	
pregunta:	¿Cómo	impacta	un	atentado	terrorista	en	la	brecha	de	género	electoral?	Para	tal	fin,	
se	 analizarán	 bases	 de	 datos	 de	 encuestas	 que	 cuentan	 con	 la	 particularidad	 de	 haber	 sido	
















institucionales,	 las	 formas	 y	 las	 estrategias	 de	 estos	 actos;	 ofreciendo	 valiosos	 conocimientos	
sobre	la	relación	de	estos	hechos	con	algunas	variables	estructurales	clave,	como	la	economía,	la	
política	gubernamental	y	las	libertades	democráticas.	Recientemente,	el	interés	académico	se	ha	
dirigido	 hacia	 los	 efectos	 del	 terrorismo	 sobre	 las	 poblaciones	 objetivo:	 sus	 niveles	 de	














Armada.	 En	 abril	 de	 ese	mismo	 año,	 la	 organización	 nacionalista	 había	 lanzado	 una	 serie	 de	
















oeste	de	 Londres.	Afortunadamente	no	hubo	 víctimas	mortales	 ya	que	 los	 agentes	de	policía	
evacuaron	el	lugar	luego	de	haber	recibido	un	aviso	codificado	una	hora	antes	de	la	explosión.		
Con	el	objetivo	de	estudiar	el	efecto	del	terrorismo	en	la	brecha	de	género	se	propone	































1989,	Hoffman,	2006,	Norris	 et	 al.,	 2003,	 Schmid	y	 Jongman,	1988,	Wilkinson,	2001,	 Young	y	
Findley,	2011).	A	pesar	de	este	concepto	polisémico,	en	este	estudio	se	considerará	la	explicación	
de	terrorismo	otorgada	por	el	Departamento	de	Defensa	de	 los	Estados	Unidos	 (2012)	que	 lo	
identifica	 como	 "el	 uso	 ilegal	 de	 la	 violencia	 o	 amenaza	 de	 violencia	 para	 infundir	 miedo	 y	
coaccionar	gobiernos	o	sociedades".	En	esta	línea,	un	aspecto	que	se	encuentra	frecuentemente	
en	el	abordaje	de	estas	cuestiones	es	el	referido	a	que	estos	actos	de	violencia	o	amenazas	son	
calculados,	 premeditados,	 sistemáticos,	 intencionales	 o	 deliberados	 (Hoffman,	 2006;	 ,	 2003,	
Wilkinson,	2001).	
Muchos	 autores	 han	 tomado	 como	 objeto	 de	 estudio	 el	 timing	 de	 los	 atentados	
terroristas	 argumentado	 que	 sus	 patrones	 y	 el	 calendario	 de	 las	 actividades	 de	 éstos	 no	 son	
arbitrarios,	sino	que	responden	a	objetivos	estratégicos	y	condiciones	políticas	(Berrebi	y	Klor,	
2004,	Kydd	y	Walter,	2002,	Bueno	de	Mesquita,	2005,	Pape,	2003).	Por	ejemplo,	al	enfocarse	en	





que	 el	 momento	 de	 tales	 ataques	 a	 menudo	 ha	 sido	 cuidadoso	 y	 crítico.	 A	 partir	 de	 esta	
concepción	 de	 los	 terroristas	 como	 actores	 relativamente	 "racionales"	 o	 estratégicos	 es	
razonable	suponer	que	podrían	considerar	el	calendario	electoral	como	una	dimensión	relevante	
a	tener	en	cuenta	en	sus	decisiones.	




la	 la	 base	 de	 datos	 transnacional	 ITERATE,	 donde	 sólo	 se	 incluyen	 los	 eventos	 terroristas	
transnacionales,	que	estas	actividades	disminuyen	en	los	meses	de	elecciones;	mientras	que	con	
el	 conjunto	 de	 datos	 de	 la	 Global	 Terrorism	 Database	 (GTD),	 donde	 sólo	 se	 analizan	
acontecimientos	terroristas	internos,	estos	actos	aumentan	en	períodos	electorales.	
En	 el	 caso	 del	 conflicto	 de	 España	 con	 la	 organización	 separatista	 vasca	 Euskadi	 Ta	
Askatasuna	(ETA),	esta	línea	de	investigación	también	ha	revelado	estrategias	terroristas	que	se	









panel	 que	 contiene	más	 de	 800	 elecciones	 de	 115	 países	 durante	 el	 período	 1968-2002.	 Los	
autores	 concluyen	 que	 el	 terror	 tiene	 un	 fuerte	 efecto	 positivo	 en	 la	 probabilidad	 de	 que	 el	
gobierno	actual	 sea	 reemplazado	y	 la	magnitud	del	efecto	se	 incremente	con	 la	gravedad	del	
ataque	terrorista.	 	







apoyo	 relativo	 por	 los	 partidos	 de	 derecha	 aumenta	 luego	 de	 períodos	 con	 altos	 niveles	 de	
terrorismo	y		baja	en	hay	tiempos	de	calma.		Por	su	parte,	Echebarria-Echave	y	Fernández	Guede	
(2006)	realizan	un	estudio	cuasi-experimental	acerca	de	los	efectos	del	terror	sobre	el	prejuicio	






En	 adhesión	 a	 esta	 línea	 Kibris	 (2010)	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 análisis	 de	 los	 efectos	 del	
terrorismo	en	el	comportamiento	electoral	teniendo	en	cuenta	las	elecciones	de	votantes	turcos	
entre	1991	y	1995.	El	estudio	se	centra	particularmente	en	el	desafortunado	caso	de	Turquía,	











terroristas	 a	 través	 del	 tiempo	 y	 el	 espacio	 como	un	 instrumento	 para	 identificar	 los	 efectos	
causales	de	los	ataques	sobre	las	preferencias	del	electorado	israelí.	Los	autores	encuentran		que	
la	presencia	de	un	ataque	terrorista	en	una	localidad	dentro	de	los	tres	meses	de	las	elecciones	
provoca	un	 aumento	de	 1,35	puntos	 porcentuales	 en	 el	 apoyo	de	 esa	 localidad	 al	 bloque	de	
partidos	políticos	de	derecha.	Este	efecto	es	de	una	magnitud	política	significativa	debido	al	alto	
nivel	de	terrorismo	israelí	y	al	hecho	de	que	su	electorado	está	estrechamente	dividido	entre	los	
bloques	de	derecha	 e	 izquierda.	Además,	 una	 fatalidad	de	 este	 tipo	 tiene	 efectos	 electorales	
importantes	más	allá	de	la	localidad	donde	se	perpetra	el	atentado	y	su	impacto	electoral	es	más	
fuerte	 cuanto	 más	 cerca	 de	 las	 elecciones	 se	 produce.	 Dado	 que	 un	 número	 relativamente	
pequeño	 de	 localidades	 sufren	 ataques	 terroristas,	 se	 comprueba	 que	 el	 terrorismo	 causa	 la	
polarización	ideológica	del	electorado.		
A	su	vez,	un	ataque	terrorista	puede	alterar	la	participación	movilizando	o	desmovilizando	la	
participación	 de	 grupos	 seleccionados	 y	 puede	 afectar	 la	 elección	 de	 votos	 al	 convertir	 al	
electorado	o	 reafirmar	 a	 los	 votantes	 indecisos.	 En	 cualquier	 caso,	 podríamos	 esperar	 que	 el	
votante	 mediano	 tenga	 más	 probabilidades	 de	 ser	 influenciado	 por	 estos	 eventos	 externos	
(Baum,	2002;	Zaller,	1992).	
Bali	(2007)	explica	que,	a	partir	de	análisis	sociológicos	y	evaluaciones	de	la	política	de	costo-
beneficio	 (Downs,	 1957,	 Riker	 y	 Ordeshook,	 1968,	 Wolfinger	 y	 Rosenstone,	 1980),	 aquellos	
ciudadanos	movilizables	después	de	un	ataque	 terrorista	 son	aquellos	que	 se	ubican	entre	 la	





trabajo	a	 lo	 largo	de	este	proceso.	Como	 resultado,	 ¿quiénes	 serán	 los	protagonistas	de	este	
cambio	 en	 sus	 elecciones?	 Baum	 (2002)	 ha	 encontrado	 que	 es	 más	 probable	 que	 aquellos	
individuos	que	son	ambivalentes,	entre	la	aprobación	y	la	desaprobación	del	líder,	sean	los	más	
propensos	a	cambiar	su	apoyo	como	resultado	de	estas	acciones.	Además,	como	sugieren	Zaller	




más	han	experimentado	el	miedo	 y	 la	 ansiedad	en	 relación	 con	 los	 ataques	 	 11-S	eran	en	 su	





En	 adhesión	 a	 estos	 hallazgos,	 Wadsworth	 et	 al.	 (2004)	 examinaron	 las	 diferencias	 y	
similitudes	de	edad	y	género	en	las	respuestas	al	estrés	frente	a	los	ataques	terroristas	del	11	de	
septiembre	en	Estados	Unidos.	Este	estudio	ha	encontrado	que	las	mujeres	suelen	responder	a	
estos	 casos	 con	 estrategias	 emocionales;	 en	 comparación	 a	 los	 hombres.	 De	 esta	 forma,	 los	
autores	explican	que	las	mujeres	participaban	más	en	actividades	con	terceros	y	se	centraban	








Una	 vasta	 literatura	 previa	 ha	 argumentado	 que	 la	 participación	 de	 la	 mujer	 en	 el	
mercado	de	trabajo	y	el	riesgo	de	divorcio	son	factores	explicativos	importantes	para	argumentar	
esta	diferencia	en	las	preferencia	s	políticas	entre	hombre	y	mujeres.	En	esta	línea,	Basu	y	Donelly	
(2016)	explican	que,	con	el	desarrollo	de	 las	 sociedades	postindustriales,	 la	brecha	de	género	
"tradicional"	 ha	 sido	 desplazada	 por	 brecha	 de	 género	 "moderna"	 ya	 que	 mientras	 que	
anteriormente	 las	 mujeres	 votaron	 por	 partidos	 más	 conservadores	 que	 los	 hombres	 en	 su	












desalentaban	 a	 las	 mujeres	 a	 obtener	 empleos	 fuera	 del	 hogar.	 Prácticamente	 todas	 las	

















sindicatos	 movilicen	 políticamente	 a	 las	 mujeres	 a	 la	 izquierda,	 mientras	 que	 la	 mayor	
participación	 de	 mujeres	 profesionales	 en	 la	 educación	 superior	 puede	 haber	 fomentado	
actitudes	más	liberales.		
En	 adhesión	 a	 lo	 previamente	 anunciado,	 debe	 argumentarse	 que	 los	 relatos	
estructurales	también	han	enfatizado	comúnmente	el	proceso	de	secularización.	Las	mujeres	han	
tendido	a	ser	más	religiosas	en	el	pasado	y	particularmente	el	catolicismo	ayudó	a	explicar	un	






Otro	 de	 los	 puntos	 interesantes	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 la	 aparición	 de	 los	 valores	 pos	
materialistas	 que	 emergen	 en	 las	 sociedades	 industriales,	 cuestión	 que	 ha	 dado	 prioridad	 a	
valores	de	libertad,	expresión	e	igualdad	de	género	(Inglehart,	1977,	1990,	1997a,	Abramson	e	
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Inglehart,	 1995).	 Este	 cambio	 cultural	 ha	 aumentado	 la	 importancia	 de	 temáticas	 como	 la	





























de	 las	 preferencias	 políticas	 de	 género	 (Iversen	 y	 Rosenbluth,	 2006).	 El	 auge	 del	 divorcio	 es	
particularmente	 importante,	ya	que	tanto	en	Europa	como	en	los	Estados	Unidos,	 las	mujeres	




tasas	 de	 divorcio,	 a	 través	 de	 sus	 efectos	 sobre	 el	 bienestar	 económico	 de	 las	 mujeres,	 ha	
contribuido	a	la	brecha	política	de	género.		






En	 este	 sentido,	 este	 estudio	 encuentra	 que	 el	 "riesgo	 de	 divorcio"	 está	 estrechamente	






























izquierda.	 El	 mecanismo	 causal	 que	 se	 presenta	 se	 encuentra	 vinculado	 a	 que	 existe	 cierta	
evidencia	sobre	que	las	mujeres	son	más	aversas	al	riesgo	que	los	hombres	(Ruíz-Tagle,	2012).	
Estas	 teorías	 explican	 que	 la	 actitud	 frente	 al	 riesgo	 resulta	 una	 componente	 crucial	 en	 la	
economía	 al	 intentar	 comprender	 el	 comportamiento	 de	 los	 agentes	 bajo	 incertidumbre,	 en	
donde	en	la	cultura	financiera,	por	ejemplo,	se	comprueba	que	las	mujeres	son	más	aversas	al	
riesgo	que	los	hombres	(Wang,	1994).	Otros	autores	como	Barsky,	Juster,	Kimball	y	Shapiro	(1997)	
confirman	 esta	 hipótesis	 adjudicando	 el	 colectivo	 femenino	 reporta	 una	 propensión	 al	 riesgo	
menor	 que	 los	 hombres.	 Un	 estudio	 	 interesante	 a	 mencionar	 es	 el	 trabajo	 realizado	 por		
Jianakopolos	 y	 Bernasek	 (1998),	 quienes	 encuentran,	 utilizando	datos	 de	muestra	 de	 Estados	































aquel	 que	 lo	 reciba.	 Las	 actividades	 de	 cuidado	 se	 realizan	 de	 persona	 a	 persona,	 en	 donde	
muchas	veces	la	relación	afectiva	permite	que	cada	uno	se	llame	por	su	nombre	de	pila.	El	trabajo	





construcción	 social,	 basada	 en	 las	 prácticas	 patriarcales	 hegemónicas.	 En	 este	 sentido,	 la	




La	mayoría	 de	 las	mujeres	 no	 pueden	 constituirse	 en	 trabajadoras	 ideales	 y	 esto	 las	





mujeres	 que	 intentan	 insertarse	 en	 el	mercado	 laboral,	 que	 se	 ha	manifestado	 incapaz	 para	
generar	igualdad	de	género.		
Por	esta	definición	de	economía	del	 cuidado;	podemos	asegurar	que	 la	mujer	 resulta	
protectora	 internamente	 de	 su	 familia	 mientras	 que	 el	 hombre	 es	 más	 confortativo	
externamente.	Si	trasladamos	este	debate	al	ámbito	de	estudio	del	presente	trabajo,	podemos	
inferir	que	la	mujer	buscará	cuidar	a	su	familia	de	forma	privada	frente	a	un	ataque	terrorista	
















































En	 esta	 sección	 estableceremos	 la	 estrategia	 metodológica	 con	 la	 que	 encararemos	
nuestro	trabajo	para	realizar	la	inferencia	causal	previamente	anunciada.	Para	tal	fin	proponemos	
tomar	 como	 bases	 de	 datos	 encuestas	 en	 las	 que	 se	 manifieste	 la	 intención	 de	 voto	 de	 los	
entrevistados	 	y	su	posición	 ideológica	y	que	tengan	 la	particularidad	de	haber	sido	 llevadas	a	
cabo	en	un	periodo	que	contemple	los	actos	terroristas	a	estudiar.		
De	esta	forma,	se	aborda	la	pregunta	del	trabajo	a	través	de	esta	estrategia	suponiendo	






















cantidad	 de	 2478.	 Lo	 interesante	 de	 esta	 propuesta	 es	 que	 el	 trabajo	 del	 CIS	 posee	 la	
particularidad	 de	 haber	 sido	 llevado	 a	 cabo	 entre	 el	 9	 y	 el	 14	 de	 diciembre	 1995,	 es	 decir,	
contempla	la	fecha	del	atentado	que	se	desea	analizar	en	este	trabajo.		
Por	 lo	 tanto,	bajo	el	análisis	de	dicha	encuesta,	podremos	comparar	 tanto	a	hombres	
como	 mujeres	 antes	 y	 después	 del	 atentado	 del	 Puente	 de	 Vallecas.	 Para	 tal	 caso,	
seleccionaremos	al	grupo	de	control	como	aquellos	hombres	y	mujeres	encuestados	entre	el	9	y	
el	 10	 de	 diciembre	 y	 al	 grupo	 de	 tratamiento	 como	 aquellos	 hombres	 y	 mujeres	 que	 han	
respondido	entre	el	12	y	el	14	de	dicho	mes,	eliminando	los	casos	sucedidos	el	día	11.		
De	esta	manera,	analizaremos	los	resultados	de	las	siguientes	preguntas	que	realiza	el	




























	 Con	 estas	 premisas	 se	 lleva	 adelante	 un	 Test	 de	Medias	 para	 comparar	 el	 voto	 a	 la	
izquierda	tanto	por	hombres	y	mujeres	antes	y	después	del	hecho	terrorista.		
Test de medias para el grupo de control 




Voto a la 
Izquierda 
,00 147 ,5442 ,49974 ,04122 
1,00 130 ,5308 ,50098 ,04394 
	
Test de medias para el grupo de tratamiento 
 





Voto a la 
izquierda 
,00 494 ,5425 ,49869 ,02244 
1,00 487 ,5708 ,49546 ,02245 
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Test de medias para el grupo de control 
 





Ideología ,00 171 ,7251 ,44775 ,03424 
1,00 167 ,6946 ,46196 ,03575 
	
	 	
Test de medias para el grupo de tratamiento 
 





Ideología ,00 619 ,7318 ,44337 ,01782 
1,00 566 ,7049 ,45647 ,01919 
	
	 En	 el	 caso	 español,	 puede	 observarse	 que	 las	 mujeres	 se	 auto	 posicionan	
ideológicamente	más	a	la	izquierda	pero	esto	se	modifica	tras	un	ataque	terrorista	y	la	tendencia	
se	invierte,	aunque	en	una	pequeña	medida.		
Es	 importante	 mencionar	 aquí	 que	 para	 un	 análisis	 de	 datos	 más	 profundo	 se	 lleva	
adelante	una	regresión	 logística	binomial	con	una	 interacción	entre	 la	variable	terrorismo	y	el	






encuestas,	 la	situación	socioeconómica,	además	del	divorcio	y	 la	proximidad	física	al	 lugar	del	
atentado.		
Esta	última	 se	 evaluará	 como	una	 variable	dicotómica,	 dando	 valor	 1	 a	 la	 Comunicad	
Autónoma	 de	Madrid	 y	 0	 a	 las	 restantes	 CCAA.	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 cercanía	 al	 lugar	 del	
atentado,	en	este	caso	la	ciudad	de	Madrid.		
Para	 codificar	 la	 situación	 socioeconómica	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 las	 respuestas	 a	 la	




Regresión Logística Binomial para el Voto a la Izquierda 
 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a Género -,144 ,263 ,300 1 ,584 ,866 
Terrorismo -,092 ,200 ,213 1 ,645 ,912 
Interacción ,254 ,296 ,735 1 ,391 1,289 
Proximidad ,235 ,175 1,788 1 ,181 1,264 
Educación -,054 ,023 5,624 1 ,018 ,947 
Constante ,381 ,201 3,594 1 ,058 1,464 
a. Variables especificadas en el paso 1: GENERO, TERRORISMO, Interacción, PROXIMIDAD, Educación. 
	























Un	 día	 después	 un	 hombre,	 vestido	 con	 chilaba	 (túnica	 larga	 con	 capucha	 y	mangas	
amplias	 que	 se	 usa	 en	 Oriente	Medio	 y	 en	 el	 mundo	 árabe),	 atropellaba	 con	 su	 vehículo	 la	
acera	de	una	céntrica	calle	de	Dijon,	llevándose	por	delante	a	trece	personas	y	causando	heridas	
graves	a	dos	de	ellas.	Posteriormente,	el	día	22	de	este	mismo	mes,	en	una	céntrica	plaza	de	la	
ciudad	 de	 Nantes,	 donde	 se	 instalan	 los	 tradicionales	 puestos	 de	 Navidad,	 una	 camioneta	
irrumpió	 por	 una	 calle	 atropellando	 a	 trece	 personas.	 Testigos	 afirman	 que	 el	 chófer	 gritó	
también	"Alá	es	grande"	antes	de	apuñalarse	dos	veces	en	el	pecho	y	quedar	herido.	Una	víctima	
murió	y	otras	cuatro	resultaron	heridas	de	gravedad.		
	 Este	 estudio	 en	 particular	 se	 centrará	 en	 el	 análisis	 del	 impacto	 de	 los	 atentados	
terroristas	ocurridos	entre	el	7	y	el	8	de	enero	de	2015	en	París,	 Francia,	que	 tuvieron	como	




Francia	 alcanzando	 13	 víctimas	 fatales.	 Finalmente,	 los	 terroristas	 se	 identificaron	 como	
pertenecientes	 a	 Al-Qaeda,	 organización	 paramilitar	 y	 	 yihadista,	 que	 se	 plantea	 como	





francesa.	 Al	 día	 siguiente,	 Coulibaly,	 quien	 afirmaba	 actuar	 en	 nombre	 de	 la	 organización	
yihadista	Estado	islámico,	tomó	como	rehenes	a	varios	clientes	de	un	supermercado	kósher	en	
la	puerta	de	Vincennes,	también	en	París,	y	mató	a	cuatro	rehenes	judíos.		



















































enero	 de	 2015	 y	 valor	 1	 desde	 el	 día	 9	 al	 16	 de	 enero	 de	 2015,	 eliminando	 los	 días	 en	 que	
sucedieron	los	atentados	a	analizar,	es	decir,	7	y	8	de	enero.		
Test de medias para el grupo de control 
 





Voto a la 
izquierda 
,00 209 ,7129 ,45349 ,03137 
1,00 206 ,7282 ,44599 ,03107 
	
Test de medias para el grupo de tratamiento 
 





Voto a la 
izquierda 
,00 71 ,7042 ,45964 ,05455 
1,00 76 ,7105 ,45653 ,05237 
	












Test de medias para grupo de control 
 





Ideología ,00 259 ,4556 ,49899 ,03101 
1,00 286 ,5629 ,49689 ,02938 
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Test de medias para el grupo de tratamiento 
 





Ideología ,00 95 ,4526 ,50039 ,05134 
1,00 97 ,4330 ,49806 ,05057 
	
Tras	 realizar	 este	 test	 de	 medias	 para	 estudiar	 el	 auto	 posicionamiento	 de	 los	
encuestados	en	 la	escala	 ideológica,	puede	observarse	que	tras	un	acto	terrorista	 las	mujeres	
poseen	 una	mayor	 probabilidad	 a	 ubicarse	 próximas	 a	 partidos	 de	 derecha	mientras	 que	 los	
hombres	no	suelen	modificar	esta	valoración.		





Regresión Logística Binomial para el Voto a la Izquierda 
 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a Género ,959 1,365 ,493 1 ,482 2,608 
Terrorismo ,110 ,963 ,013 1 ,909 1,117 
Interacción -1,612 1,508 1,143 1 ,285 ,200 
Educación  ,072 ,074 ,955 1 ,329 1,075 
Edad ,009 ,015 ,373 1 ,541 1,009 
Constante -,384 1,696 ,051 1 ,821 ,681 







Como	 ya	 se	 ha	mencionado	 previamente,	 el	 dato	más	 importante	 es	 arrojado	 por	 el	
coeficiente	vinculado	a	la	interacción	que	explica	la	relación	del	voto	a	la	izquierda	por	las	mujeres	
cuando	 existen	 casos	 de	 terrorismo.	 En	 este	 caso,	 frente	 a	 un	 ataque	 terrorista	 las	 mujeres	













el	 atentado	 en	 Ealing	 del	 3	 de	 agosto	 de	 2001	 y	 un	 intento	 de	 atentado	 en	 el	 centro	




Para	 estudiar	 el	 impacto	 del	 ataque	 terrorista	 a	 la	 BBC	 sobre	 la	 brecha	 de	 género	
electoral,	se	utilizarán	datos	provenientes	de	la	British	Household	Panel	Survey	(BHPS),	encuesta	































se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 test	 de	 Medias	 para	 el	 grupo	 de	 control	 y	 otro	 para	 el	 grupo	 de	
tratamiento.		
	
Test de medias para el grupo de control 
 





Voto a la izquierda ,00 23 ,8261 ,38755 ,08081 
1,00 20 ,8500 ,36635 ,08192 
	 	
Test de medias para el grupo de tratamiento 
 





Voto a la izquierda ,00 30 ,9000 ,30513 ,05571 







	 Con	 el	 objetivo	 de	 realizar	 un	 detalle	 pormenorizado	 de	 estos	 datos,	 se	 ha	 llevado	






Regresión Logística Binomial para el Voto a la Izquierda 
 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 1a Género -,028 1,114 ,001 1 ,980 ,973 
Terrorismo 1,486 1,287 1,333 1 ,248 4,417 
Divorcio -1,903 1,181 2,596 1 ,107 ,149 
Interacción ,154 1,935 ,006 1 ,937 1,166 
Constante 1,414 ,785 3,242 1 ,072 4,112 
a. Variables especificadas en el paso 1: GENERO, TERRORISM, DIVORCIO, Interacción. 
	
Cuando	no	hay	casos	de	terrorismo	el	ser	mujer	reduce	las	probabilidades	de	votar	a	la	
izquierda	 en	 un	 2,7	 puntos	 porcentuales.	 Además,	 este	 gráfico	 muestra	 que	 en	 casos	 de	
terrorismo,	los	hombres	aumentan	4,4	las	probabilidades	de	votar	a	partidos	de	izquierda.		
Con	respecto	a	la	variable	de	control	divorcio,	podemos	observar	que	en	casos	en	los	que	























	 En	 el	 presente	 trabajos	 hemos	 intentado	 abordar	 una	 introducción	 a	 la	 siguiente	
pregunta:	 “frente	 a	 un	 ataque	 terrorista,	 ¿existe	 una	 probabilidad	mayor	 de	 que	 las	mujeres	




En	 segundo	 lugar,	 se	han	abordado	 las	dos	principales	 justificaciones	de	 la	brecha	de	
género,	también	conocida	como	gender	gap,		vinculadas	al	desarrollo	de	la	mujer	en	el	mercado	
de	trabajo	y	a	su	relación	económica	ligada	a	la	tasa	de	divorcios	de	un	país.	Al	hacer	hincapié	en	



















conjugar	 estos	 dos	 temas	 ya	 que	 en	 el	 pasado	 no	 se	 ha	 analizado	 el	 voto	 femenino	 frente	 a	
ataques	 terroristas,	 que	 lamentablemente	 son	 cada	 vez	más	 comunes	 y	 premeditados	 en	 el	
mundo	en	el	que	vivimos	actualmente.		
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